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Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji 
kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang 
kompeten dan diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan 
memenuhi standar profesional. Di SMA Negeri 1 Bekasi, banyak guru yang mengeluhkan 
proses sertifikasi yang tidak transparan, diantaranya guru yang usia muda serta masa kerja yang 
lebih sedikit mendapat kesempatan lebih dulu menjalani proses sertifikasi daripada guru yang 
sudah mempunyai pengalaman kerja yang lama dan usia tua. Hal ini mengakibatkan 
terhambatnya efisiensi dan efektivitas waktu yang digunakan dalam memproses data guru yang 
layak mengikuti proses sertifikasi, mengingat pentingnya program sertifikasi guru di SMA guna 
meningkatkan kualitas pendidikan serta perkembangan instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang 
dapat digunakan untuk menjadikan proses analisa data guru yang layak mengikuti proses 
sertifikasi menjadi efisien. Sistem pendukung keputusan usulan kelayakan sertifikasi guru ini 
menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 
(Promethee). Promethee merupakan metode untuk menyelesaikan suatu kasus pengambilan 
keputusan yang termasuk dalam kategori Multi-criteria Decision Making (MCDM) dengan 
prinsip outranking. Setelah dilakukan serangkaian pengujian dan analisis, akan diperoleh data 
hasil usulan kelayakan sertifikasi berdasarkan periode tahun dan sistem menghasilkan data hasil 
usulan kelayakan sertifikasi tahun 2016 dengan hasil data akurat dengan sekolah yaitu 90.91%. 
Kata Kunci: Sertifikasi, Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation, 








Certification is an effort of the Government in order to increase the quality and test the 
competence of educators in the technical mechanisms that have been set up by the Government 
through the local Department of education and culture, in cooperation with competent 
institutions of higher education and ends with awarding of certificates to the teacher educator 
who has been declared a professional standards. In SMA Negeri 1 Bekasi, many teachers 
complained about the certification process are not transparent, including a young teacher as 
well as fewer working period had the opportunity first undergoing the certification process 
rather than teachers who already have a long working experience and old age. This causes 
efficiency and effectiveness the time used in processing the data recipient candidates teacher 
certification, given the importance of the teacher certification program at the high school in 
order to improve the quality of education as well as development agencies. Therefore, it needs 
to be built a system supporting the decision making process that can be used to make the process 
of data analysis of teacher certification candidates be efficient. Decision support system 
feasibility proposal acceptance this teacher certification using the method of Preference 
Ranking Method for Organization's Evaluation (Promethee). Promethee method to solve a case 
decision making that are included in the category of multiple-criteria Decision Making 
(MCDM) outranking principles. After testing and analysis, will 
be obtained data certification feasibility proposal based on the results of the period and the 
system generates data the results of the eligibility certification of the proposed 
2016 with accuracy data results with the school 90.91%. 
Keywords: Certification, Preference Ranking Organization Method for Enrichment 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan untuk usulan kelayakan 
sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Bekasi dengan menggunakan metode promethee. 
1.1. Latar Belakang 
Di era globalisasi, pemanfaatan di bidang teknologi sudah berkembang dengan 
sangat pesat dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan. Seiring dengan 
pemanfaatan teknologi tersebut, tidak sedikit dampak positif dan kemudahan bagi 
manusia dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari di berbagai bidang. Setiap 
bidang pekerjaan atau suatu instansi membutuhkan sistem pendukung keputusan yang 
dapat membantu pengelolaan berbagai sumber data yang ada di instansi guna 
meningkatkan kualitas perkembangan instansi tersebut. Salah satu program pemerintah 
guna meningkatkan kualitas pendidikan serta perkembangan instansi yaitu program 
sertifikasi guru. 
Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu 
dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh 
pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama 
dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten dan diakhiri dengan pemberian 
sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. 
Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan komitmen pemerintah untuk 
mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yakni 
mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. 
Hal-hal terkait dengan proses sertifikasi masih menggunakan sistem manual yaitu 
dengan mendata guru yang layak mengikuti proses sertifikasi berdasarkan kriteria masa 
kerja, usia, pendidikan terakhir, tugas tambahan, prestasi mengajar, dan jumlah jam 
mengajar sehingga sering kali menimbulkan kesulitan ketika mengusulkan guru yang 
layak mengikuti proses sertifikasi dikarenakan memakan waktu yang lama saat 
pengurutan ranking sertifikasi. Banyak guru yang mengeluhkan proses sertifikasi yang 
tidak transparan, diantaranya guru yang usia muda serta masa kerja yang lebih sedikit 





mempunyai pengalaman kerja yang lama dan usia tua. Dari permasalahan-permasalahan 
tersebut mengakibatkan terhambatnya efisiensi dan efektivitas waktu yang digunakan 
dalam memproses data guru yang layak mengikuti proses sertifikasi, mengingat 
pentingnya program sertifikasi guru di SMA guna meningkatkan kualitas pendidikan 
serta perkembangan instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pendukung 
pengambilan keputusan yang digunakan untuk proses analisa data guru yang layak 
mengikuti proses sertifikasi sehingga proses analisa data guru yang layak mengikuti 
proses sertifikasi menjadi efisien.  
Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah tindakan atau aksi (diantara 
berbagai alternatif) dalam pemecahan masalah yang diyakini akan memberikan solusi 
terbaik untuk mencapai tujuan (Kusrini, 2007). Sistem pendukung keputusan membantu 
meningkatkan proses dan kualitas hasil pembuatan keputusan sehingga proses pembuatan 
keputusan dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan keputusan yang objektif. 
Sistem ini dibangun dengan menggunakan metode Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evaluation (Promethee). Metode promethee adalah sebuah 
metode untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang termasuk dalam 
kategori Multi-criteria Decision Making (MCDM) (Suryadi & Ramdhani, 2000). Metode 
ini dipilih karena dapat menangani banyak perbandingan, memperhitungkan data 
kualitatif sebaik data kuantitatif dan menyediakan enam tipe preferensi terhadap kriteria 
yang cukup dapat mewakili semua jenis keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus. 
Penelitian mengenai keputusan kelayakan sertifikasi guru sudah dilakukan oleh 
beberapa penulis. Semua penelitian yang telah dihimpun penulis dilakukan dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive 
Weighting (SAW) (Sinulingga, 2014), (Rochmasari, et al., 2010). Belum ada penelitian 
terkait usulan kelayakan sertifikasi guru yang menggunakan metode promethee. 
Metodologi yang digunakan adalah model dengan mengurutkan ranking dari semua 
alternatif atau hasil. Ranking 1 merupakan alternatif terbaik. Promethee menyediakan 
kepada user untuk menggunakan data secara langsung dalam bentuk tabel multikriteria 
sederhana.  
Sementara itu penelitian dengan metode promethee tentang penerapan sistem 
pendukung keputusan dalam penentuan peserta JAMKESMAS, pada jurnal tersebut 
dijelaskan bahwa metode promethee memiliki performa lebih baik dalam penentuan 





terakhir berkaitan evaluasi kualitas layanan kerja. Berdasarkan penelitian tersebut, 
metode promethee sangat membantu dalam proses evaluasi penilaian kualitas pelayanan 
untuk masing-masing Unit Kerja di lingkungan Potensi Utama sehingga bisa memberikan 
masukan terhadap pihak Universitas Potensi Utama untuk melakukan perbaikan secara 
terus menerus dalam sistem manajemen terutama dalam hal kualitas pelayanan terhadap 
pengguna layanan (Tanti, 2016). 
Melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui 
bahwa metode promethee relatif cocok digunakan untuk melakukan perangkingan data 
alternatif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diusulkan sistem yang menggunakan 
metode promethee untuk melakukan perangkingan serta mengusulkan nama-nama guru 
yang layak mengikuti proses sertifikasi. Dengan dipilihnya metode promethee, dapat 
dihasilkan sistem pendukung keputusan yang mampu menyelesaikan masalah usulan 
kelayakan sertifikasi guru di SMA dengan perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, 
penentuan prioritas yang konsisten, dan hasil yang efektif. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu bagaimana membuat suatu sistem yang 
dapat mengusulkan nama-nama guru yang layak mengikuti proses sertifikasi di SMA 
dengan menggunakan metode promethee. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menampilkan ranking atau peringkat guru 
yang layak sertifikasi di SMA berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan menampilkan 
hasil keputusan usulan kelayakan sertifikasi. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Sebagai media untuk membantu pihak sekolah dalam menentukan usulan kelayakan 
sertifikasi guru. 
2. Proses usulan kelayakan sertifikasi guru menjadi lebih efektif dan efisien, keputusan 





1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penelitian tugas akhir ini, harus diberikan ruang lingkup yang jelas sehingga 
dalam pembahasannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 
Adapun ruang lingkup pembangunan sistem pendukung keputusan usulan kelayakan 
sertifikasi guru menggunakan metode promethee adalah sebagai berikut: 
1. Sistem akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemograman PHP (Hypertext 
Preprocessor) dan basis data MySQL. 
2. Data yang digunakan adalah data guru SMA Negeri 1 Bekasi. 
3. Kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan 
sekolah, yaitu masa kerja, usia, pendidikan terakhir, tugas tambahan, prestasi kerja, 
dan jumlah jam mengajar. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir 
mengenai sistem pendukung keputusan usulan kelayakan sertifikasi guru 
menggunakan metode promethee. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan tugas 
akhir. Landasan teori tersebut terdiri dari penjelasan Sertifikasi, Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK), Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation (Promethee), dan Model Pengembangan Perangkat 
Lunak Waterfall Procces. 
BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang bagaimana tahapan analisis dan perancangan pada 
sistem pendukung keputusan usulan kelayakan sertifikasi guru menggunakan 







BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas tentang implementasi dari perangkat lunak serta rincian 
pengujian kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai 
dengan permintaan user yang dibangun dengan metode black box. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari proses perancangan sampai 
sistem diuji dan saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang. 
